












































































































































































































































































































































































































































































































































実際の授業の実施は 2 0 1 0年 5 月 8 日の午後
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User Involvement Training of the Social Work 
Professional Education (Part 3):
 Conversations with the Elderly with Dementia
Yuri YOSHIMURA
In this study, the writer analyzes the resources of patients with dementia as well as current 
problems in dementia care that are elucidated through "classes involving participation of 
patients with dementia and their families", a measure that is part of "user involvement training 
of the social work professional education".
First, the writer performs a literature analysis to review studies related to the history of 
informed consent, various discussions on notification of dementia, and notification of cancer, and 
demonstrates that the current approach of avoiding notification of dementia is already reaching 
its limit. 
Next, the writer reports on the classes in which the elderly with dementia and their families 
participated, and analyzes episodes of conversation between the elderly with dementia and 
students by participation observation. The result of analyzed episodes showed the elderly with 
dementia perceived the setting to be a public place that they attempted to make use of their 
resources by using the skill of "passing" which Goffman pointed out in order to maintain face-to-
face interactions, and tried to communicate the wisdom they had acquired from life experiences 
to the students.   
Finally, the results show that even when their condition becomes severe, the elderly with 
dementia desire public places where they can utilize their social resources so that they can 
maintain their identity, and that they strive to establish their private and public lives in their 
environment.
Key words : dementia, notification, passing, familiar places, public places
